














o	 Procurador	 del	Rey,	 en	 el	 Estado	 de	 Prusia.	 Fue	 entonces	 cuando,	 en	 1847,	 pronunció	
en	 una	 academia	 jurídica	 berlinesa	 –la	 Juristische Gesellschaft zu Berlin1–,	 una	 extensa	
conferencia.	La	misma	 se	 tituló	Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft,	 que	
significa	literalmente	“La	falta	de	valor	de	la	jurisprudencia2	como	ciencia”.
Publicada	 en	 ese	 año	 y	 en	 el	 siguiente,	 en	 tres	 ediciones	 sucesivas,	 provocó	 tanto	
entusiasmo	como	revuelo3,	y	halló	importante	apoyo	en	un	terreno	carente	de	bases	filosófico-
jurídicas	firmes.	Decaído	el	idealismo,	dominantes	el	escepticismo	y	la	indiferencia,	discutida	
















birth control	 como	medio	para	 solucionar	el	problema	social,	 en	una	disertación	 sobre	el	
comunismo	en	la	naturaleza	(Über den Communismus der Natur,	18665).
Publicó	 luego	dos	extensos	 tratados	 (Aesthetik auf realistischer Grundlage	–1868–	y	
Ueber das Prinzip des Realismus	 –1875–),	 que	pronto	 fueron	 relegados	 al	 olvido.	Militó	














Simultáneamente,	 fueron	 surgiendo	 corrientes	 anarquistas,	 como	 la	 encabezada	 por	
Bakunin,	y	la	denominada	“filosofía	de	la	praxis”,	con	representantes	como	Hess	y	Bauer.	






















3.	En	 su	 conferencia,	 que	 no	 ha	 dejado	 de	 presentar	 aspectos	 de	 actualidad	 en	 todo	
tiempo	posterior9,	Kirchmann	vertió	su	opinión	acerca	de	numerosas	cuestiones	vinculadas	





se	 sostuvo	 en	 la	noción	de	que	 el	 conocimiento	 emanaba	de	 la	observación	neutral	 de	 la	
naturaleza	 (método	 experimental),	 de	 la	 posibilidad	 de	 cognoscibilidad	 de	 las	 nociones	
universales10.
Así	las	cosas,	la	jurisprudencia	no	tenía	en	su	criterio	carácter	científico	debido	a	que	
“se	 encontraba	más	 allá	 del	 plano	que	pudiera	 alcanzarse	 con	 el	 procedimiento	 aplicado,	
ya	 que	 al	 no	 problematizar	 el	método	mismo	para	 los	 efectos	 de	 su	 debida	 selección,	 se	





5.	 El	modelo	 científico	 de	 aquel	 tiempo,	 como	mencionamos,	 era	 el	 de	 las	 ciencias	
naturales,	con	un	método	fundado	en	la	denominada	observación	neutral.	En	ese	contexto,	



























Lo	general	 es	 lo	estable	y,	por	 tanto,	 lo	que	puede	ser	 reducido	a	 leyes	constantes	e	
inmutables,	mientras	que	 lo	 individual	 escapa	por	naturaleza	 a	 toda	 tipificación	genérica,	













2002-2003.	 Riserche	 di	 giurisprudenza	 analitica”,	 Torino,	 G.	 Giappichelli,	 2004,	 pág.	 175,	 en	 http://www.
giuri.unige.it/intro/dipist/digital/filo/testi/analisi_2002/09larig.rtf	(19-6-2006).	Aunque	quizá	simplificando	en	
demasía	la	cuestión,	se	ha	dicho	que	Kirchmann	“negó	valor	científico	a	la	jurisprudencia,	basado	en	un	(...)	
razonamiento	silogístico:	todas las ciencias en cuanto tales son ciencias naturales; la jurisprudencia no es una 




















7.	Hasta	mediados	del	siglo	XX,	 las	diversas	soluciones	acerca	de	 la	ciencia	 jurídica	
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8.	La	preferencia	por	unas	u	otras	teorías	científicas	−en	función	de	las	cuales,	a	su	vez,	
resulta	 qué	 datos	 sean	 los	 admitidos	 como	 “hechos”	 científicamente	 relevantes−	 depende	
también	 de	 condiciones	 que,	 en	 sí	 mismas,	 son	 extra	 o	 supra-científicas.	 Y	 éstas	 varían	
en	 función	 de	 circunstancias	 acerca	 de	 cuya	 apreciación	 los	 hombres	 de	 ciencia	 pueden	
discrepar.	










Por	 eso,	 estipular	 que	 el	 Derecho	 no es	 un	 objeto	 científico	 no	 ayuda	 a	 aclarar	 las	

















33	 De	acuerdo:	WOLF,	Eric,	 “El	 carácter	problemático	y	necesario	de	 la	Ciencia	del	Derecho”,	 trad.	Eduardo	
Vásquez,	Bs.	As.,	Abeledo-Perrot,	1962,	págs.	30	y	s.,	quien	expresa	que	“solamente contra la jurisprudencia 
positiva dogmática	se	dirigía	el	escrito	del	juez	y	político	J.	H.	von	Kirchmann”	(el	énfasis	es	nuestro).
34	 Cf.	CIURO	CALDANI,	Miguel	Ángel,	“Acerca	de	la	crítica	jurídica	de	Kirchmann”,	en	CIURO	CALDANI,	









10.	 Alguna	 vez	 se	 ha	 dicho	 que,	 en	 nuestro	 tiempo,	 “la	 ciencia	 como	 paradigma	
cognoscitivo	y	el	derecho	como	paradigma	organizativo	deben	ser	 los	 tanques	de	oxígeno	
que	provean	el	vital	aire	que	vamos	a	respirar”37.	Efectivamente,	creemos	que	una	apropiada	
articulación	 e	 integración	 entre	Ciencia	 y	Derecho,	 puede	 coadyuvar	 decisivamente	 en	 la	
evolución	de	las	instituciones	jurídicas,	a	través	del	impulso	que	han	de	brindar	los	juristas,	
los	académicos	y	los	investigadores.









“Estudios	 de	Filosofía	 Jurídica	 y	Filosofía	Política”,	Rosario,	 Fundación	 para	 las	 Investigaciones	 Jurídicas,	
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